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E J E M P L O S Y R E A L I D A D E S E L PARROCO DE ONTANEDA | ' LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Las conferencias del Co- Los obreros asturianos 
L a l i b e r t a d d e l t r a b a j O . legio Salesiano han vueltoal trabajo. 
kóijbiii'&n \ r s organizaciones otyeras socialistas pur pedir el amparo 
d.'l l'odor público anfe las brutales in^ransigencíás deá sinüicaltsmo. -
Se resisten, Hasta ahora, porque una errónea inlerpretacióu de lo (jue ^-^ (:o,inpOSli 
débefi ser sus relaciones con los Gobiernos del régimen actual les lleva ¿-. Haibiendo 
que < s preferible contestar al disparo con el disparo que pedir el am-
paro oficial [jara satisfacer .sus atíbelos de trabajo. 
I'ci-o-este estado de cosas no pur de prolongarse por mucho tiempo* 
Los obreros socialistas, •refracla.rins ? prestar su concurso aun régimen bril-
l a ! cpfno &\ que trata de imponer el s ndicaiismo, acabarán por bartarse de 
exponer un día y otro su vida \ lu tn-nquiiidad de ios suyos, y, si no evolu-
( K naii h a c i a organizaciones rná moderadas, solicitarán el apoyo del Poder 
iblico en aquel punto que al ejercicio de la libertad del trabajo se refiere. 
Li&s sucesos des 
s sé vienen sucediende que nQg mciina la razón pu 
cinde de toda revelación. 
Con más concurrencia que anteayer, 
si cabe, dio la segunda s contereincia 
anunciada para los antiguos alumnos 
el joven párroco de Ontaneila don .!(-
izo. 
demostrado 1̂ día ante-
rior la natural «tendenciá" del hom-
bre hacia la Religión, y al inferno tiem-
po el «valor» que hoy día se necesita 
para ser creyente, expuso anochej el 
camino.que había qué seguir en esta 
tendencia a Dios, evitandd^dos tropie-
zos que podrían encontrarse en él: la 
superstición», a laque nos llevan los 
Oviedo, lá.—La impresión gcn.'ral < 
el uiihcniador dimitirá. 
Los obreros han jmeító al (fábájo 
TRABAJOS SUSPENDIDOS 
(iijún, i.'».—Kn la falirk-a de vidrios 
imii is if ia" se lian suspendjao los trabajos. 
El euffianiiento de los tórnós eaúsaté, 
^raniics J X ' I J I I Í O Í C K S . 
H O M E N A J E AL BARON D E PERAMOh 
E 
. DEL GOBTERNO CIVIL 
Concesión de Cruces a 
la Benemérita. 
ísarrollados anteayer en Bilbao, reflejo de ios que estos (,i|sos cul^S) y la ..ineredulidad". a 
Siendg en otros puntos de Kspana, convencerán también ôs ilic¡ina' la razón pUr¡l (1„e ,n.es ( 
a los obreros socialistas, de que en ruchos casos, en muchísimos, están 
( lies con re.'ación a los obraros católicos en la misma actitud de intransigen-
cia que ante ellos se han colocado los sindicalistas. 
Y apreciarán perfectamente la j i sticia en que se inspiran los periódicos 
de ordíjn al censuiíw que porque un i rupo de honvbres quiei'a entrar al trá-
bajo, otro grupo se |)recii)ite sobre él y le apalee con saña inconcebible, ori-
ginando sucesos tan la^ientables c m i i o los que días |)a.sados se produjeron 
c u Asturias. 
Tan censurable es el atropello Ir-tándose de obrWGS cab'.licos como d( 
Obreros sociajistais, porgue río es justo ni humandario cslabk'ccr en esto di.1--
tinciones. 
Nosotros estamos convencidos d- que,, en su fuero interno, los obreros 
lodos, y más si son socialisias, perseguidos y acosados por el. .sindicalismo, 
m s darán en absoluto la razón. 
Y creemos que esta lucha ciega, • si a persecución tenaz de que son víc-
limas los óbreros socialistas por parte de los elementos sindicalistas, obrara 
a modo de sedante en aquéllos en sus rtG(rnas diferencias con los trabajado-
res católicos. Y, en'tni de cuentas, llegaremos con perfecto orden ÍU lo que 
Fué escuchado con verdadero inte-
rés por la fácil y soberana elocuencia 
con ((ue tales teínas expone el joven y Santander, 
docto orador señor Compostizo, y por 
eso es de creer que hoy, tercer día de 
conferencias, acudan los que no hiuyan 
tenido la suerte, de escuchar los precc«-
denles discursos. 
Cuando los periodistas penetraron 
anoche en el despacho del gobernador 
civil se encontraba en él el presidente 
de la Audiencia don Aurelio Peláez La-
redo, que desde hoy se hace cargo del 
Gobierno civil por ausencia del señor 
COSAS FESTIVAS 
^Puñetazos festejables. 
Ksle, aun en funciones, comunicó a 
ios representantes de la Prensa que k 
habían visitadb unos obreros de la fá-
brica de loza de Adarzo, que amenazan 
con la mielga para mañana sábado por 
diferencias de sueldo. 
El señor Santander exteriorizó su 
creencia de que el conflicto quedaría 
rt^uelto en el día de hoy, merced a la 
buena disposición que para ello demoh-
Lr.íban una y otra parte. 
También se comunicó a los periodisr-
/ Ciertos elementos de la Casa del Pire 
blo de Madrid preparan un banquete 
al señor Prieto porque tienen la sos- las (lut, el 'mnistro de la Gobernación 
pecha de que ha abofeteado al ilustre había concedido cruces de Beneíicen-
aliora se persigue de forma tan accidentada: a un verdadero régimen de liber director de «A B C». cía con distintivo blanco a los indivi-
i en el t rabado. 
Ecos de sociedad. 
Un» boda. 
Ayer unieron sus vidas íunte el altar 
de la iglesia de- Nuestra Señora de Coi.-
solilción el joven, culto y opulento barí 
quero y comerciante de Veracruz don 
Dionisio Román de Zaldo v la virtuosa 
I Como es natural, el anuncio de este ^ ['¿ Guardia civil don Teodoro 
. acto ha despertado un entusiasmo in- Santa María y don Manuel Maestro. 
descriptible, pues todo el pueblo sen-'por el salvamento de dos personas en 
N n t P I Q H p Ipl A l r P l I H m safó opina que así es como se síulva la las inundaciones ocurridas en el Ayun-
I X U i a o U C J C J i m i u a i u i a n.u.)(il| v se p ^ i c a eso ^ \a fraterni- tanuenlo de Piélagos en el año 1918. 
dad, el amor, la libertad de ^tíaisamien Visitas de cumplido. 
El alcalde señOr Pereda Palacios re-
cibió ayer varias visitas de cumplido 
con ocasión de haber sido nombrado 
alcalde de esta ciudad. 
El visitó con tal motivo al goberna-
Isabel Benito dor civil, secretario de Cámara del 
to y demás zarandajas democráticas. 
En esto, como en que don Isidro Mateo 
no tuvo intención de faltar aí señov go-
bernador civil, estamos todos de acuer 
do. 
Nosotros vamos a recoger ^ anuncio 
de la tal cuchipanda roja, A la que, v hermosísima señorita 
te fe Tí6" F L Ü ; ^ T * 0 ^ JaCin.10 ^ ^ f - • • a l j i r a l n t ó ^ ^ a r á ^ r i n i e r téi-
l f ta boda m m «'na techa brillante disposición de núes ro amadisim^-l^- ^ e r lbSso^iniiento inorrón tan-
' ^^Storia de la ant.guaiparroquia lado, delegado de Hacienda, señor jme ^ ^ distintivo cual comestible, 
pc-r el hijo v esplendidez con efue se ha sidente de la Audiencia y riscal de Su 
cfrcinado! " Majestad. 
Quiso la largueza del novio que se Entra las Comisiones q¡ue fueron a 
adornase la iglesia en forma desusada, saludar al señor Pereda Palacios ftgu-
a mayor gloria de su Patrona, y para ró una de los arquitectos, presidida 
que su prometida iniciase su nuevai vi- por el señor Escalera, quien se ofreció 
da eiatre llores, y de éstas se llenaron a la nueva autoridad del Municipio 
para, cuanto fuese necesario. 
La venta de pescade. 
A última hora de la tarde se entre-
vistaron con el señor Pereda unas cna.i 
los altares. 
Durante la ceremonia, una nutrida 
orquesta interpreto apropiadas obras. 
La belleza de la novia realzaba aun 
uias con el riquísimo traje que vestía 
miando penetró en el templo para reci-
bir al que había de ser su esposo. 
A la feliz pareja le dió la bendición 
el virtuoso sacerdote de I'raUoluengo 
(Burgos) don Jacinto García, primo del 
novio, celebrando la misa el ilustrado comercio, bien en 
párroco de Consolación, asistido dei la Pescadería o en l 
coadjutor. ranza, con lo (pie 
to 
precisamente porque se trata de algo 
que estaban pidiendo a voces los ele»* 
mentos sanos del país. 
Todos los hombres de buena fe veni-
mos en la obligación de creer que cada 
uno, en su respectivo radio de acción, 
debe contribuir al eugrandecinuenio 
de la Patria, y, por lo tanto, estinuur 
NOTAS REGIAS 
POR T E L E F O N O 
Visitas a los Reyes. 
Madrid, 15.—Ha llegado el Cardenal 
Arzobispo de Zaragoza, señor Soldevi-
Ua. 
El distinguido purpurado estuvo en 
Palacio cnmplimentando a los Reyes. 
Ésta nóohe .seguirá su viaje con di-
rección a Roma. 
En dicho punto recibipá el día 23 del 
actual el capelo cardenaricio de ma-
nos de Su Santidad el Papa. 
También cumplimenlaron al Mo-
La simpática y culta ciudad de Torrelavega, como testimonió 
nocimienlo, tributó días pasados un homenaje al barón-de Peramola, 
simo señor don Florencio Ceruti. 
'La presente fotografía, obtenida por Biancho, recoge el interesa 
mentó de lai entrega por la representación .torrelaveguense al séifi» 
en la casa señorial de éste del pueblo de Ganzo, de un pergainino qi 
teñía más de mil firmas. 
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Notas m i l i t a r e s Música y Teat 
Descuentos. 
Beguiándose los documentos por pa 
ga¿i de anticipo de las clases de tropa, 
por las misiucus reglas que rigen para 
los generales, jefes y oficiales, se dis- que pasa», en la que tomatí 
pone se hagan extensivos a dichas cía- bién Carmencita Oliver Cote 
ses de tropa los preceptos de la real pués interpretará la benel 
El beneficio 
Hoy se celebrará la fundón 
licio de María Cuevas. 









































































tro honor pueda organizarse por haber 
cumplido exactamente con tal sagrado 
tas vendedoras de pescado, a las que deber. 
Luisa, los cuales se despidieron, pues 
como una ofénsá todo "acto "qué en m7es el sábado marchan para Barcelona. 
Reina a Sevilla. 
La Reina doña Vicioiia marchara 
orden circular de 9 del mes actual, que canciones, 
nan a los infantes don Carlos y doña» Qj¿ en un séptimo del liabeir líquido el ^as muchas simpatías 
hizo presente el alcalde que en modo 
alguno podía consentirlas la venta am 
bulantei como hasta la fecha. 
Sin embargo las ofreció facilitarlas 
un sitio adecuado para los fines de su 
¿Que, por el contrario, nos halaga 
más qué un entreacto corto ©1 home-
naje de un banquete? Indudablemente; 
pero es que esta satisfacción está den 
tro de nuestras obligaciones ciudada 
las marquesinas de íiaS) porque es la única manara de faci 
a plaza de la Espe- [ÚM. el luci^ento y jiasta la popula^ 
eras alu- ^ ê ios ^ u amigOS qUe CQjn 
mañana, probablemente, a Sevilla. 
m tx imum u mum 
L a ex Soberana, grave-
mente enferma. 
De padrines a^tieren el excelentí- ^ l a s s^teron altament^ satisfedhas 0 ,an la Comisión o r g ^ d o V a . 
car./^ , i ^„ riox.^r»!^ Voij^ f.̂w Hoi del despacho del señor alcalde. sano señor don Clemenle Zaldo, lío de 
desposado, y doñai Rita IJenito de Blan 
co, herniana de la novia. 
Sirvieron de testigos por la señorita 
Isabel Benito, don Aurelio Blanco, don 
Antonio Lavín Casalís y don Juan Gó-
mez Trápaga, y por don Dionisio Ro-
mán de Zaldo, don Adolfo Espinosa, 
don Juan de Simón y don Antonio Le-
piierta.. 
La boda se celebró en faniilia, asis-
tiendo a ella doña ísaura Zaldo (viuda 
de Zaldo), doña Emilia Román de Zail-
do. doña Victorina Zaldo de Kspinosa, 
doña Amelia Mardones de Blanco, do-
ña Luz Mardones (viuda de Pombo), 
diña Dionisia benito (viuda de Beni-
Id . doña Amelia Arroyo (viuda de Gó-
mez); señoritas Josefina, Juanita y Ma 
t í a Benito y Lucila .Mora; señores don 
Mariano Rivera, el doctor Moreno (de 
Veracruz), don José Grinda, don Jaime 
San Martín Sola y don Eliberto L a -
b;vga. 
Llevaron la cola j las arras las mo-
nísimas niñas Isabelila Blanco Benito 
y M-.n eíiilas Blanco Mardones. 
líqspués de la ceremonia pasaron 
los invitados al Hotel Real, donde se 
.sirvió una espléndida comida. 
Los novios salieron en automóvil 
para Pradoluengo, desde donde en -
prenderán su viaje por España y ei 
Extranjero, 
Viajes. 
" Ayur sa l in para Madrid el culto inge 
niero don José María García Albox. 
—Regresaron aiyer a esta capital la 
Zurieh, 15.—Noticias recibidas en los 
centros monárquicos de Berlín dicen 
De modo que si de aquí en adelante que la ex emperatriz de Alemania se 
lescuento que gubernativamente puc- Cuevas ha conquistado enji 
da descontarse en lo sucesivo para re en de esta ciudad se puiidiám 
integrar a las cajas militares anticipos hesto hoy; seguramente 
de pagas y otros cualesquiera con eré- aplaudir a esta bella aclmv| 
ditos o alcances de que sean responsa- se merece, un públicu tan m 
biüs los generales, jefes, oficiales del como distinguido. 
Ejército y sus asimilados, tanto en ac- Ijaí esepra, pues, un día del 
tivo servicio como retirados. en el que se hará justicia aso] 
Destinos. 
Han sido destinados al ejército de 
operaciones en Africa el teniente don 
Patricio Martínez y el alférez don Ma-
nuel Obeso. 
Prácticas de tiro. 
Los reclutas del segundo batallón 
v méritos artísticos. 
UN BANQUE1 
festejamos todo lo contrario de lo que encuentra gravísimamente einferma, irán hoy al campo de Rostrío a praeli 
ahora se acostumbra festejar estare ! hasta el extremo de que los médicos car ejercicios de tiro. 
mos mucho más a tono con la lógica. 
Claro está que se despega un poqui 
to eso de que un ciudadano le ponga 
un ojo berrendo en inorado a su cónyu 
que la asisten consideran inminente un 
fatal desenlace. 
Londres, 15.—Seigúñ despachos de 
Amsterdám al «Daily Mail», el estado 
PROXIMA BOTADURA 
El crucero "Reina 
Victoria". 
POR T E L E F O N O 
Kl Ferrol, 15.- El miéi'GoJes píóxiíno^ ;i 
l;is Cuatro de la larde, se celebrará ron la 
solenimiidad Acostumbrada la botadura d.-i 
crucero «Reina Victoria», rá que más se despegaría si el obse |en Alemania produjeron honda emo" 
•v\A^vvvvvMA^vva^vvvvvvvvvv^ quiadq lo fuera por haiberse puesto ción en el ánimo del ex kaiser y agra-
unos calcetines con cada zurcido como varón el estado de la ex emperatriz, 
SOMOCA. 
ge por un «zúrceme con más esmero de la ex emperatriz de Alemania es bas 
los calcetines», y se le obsequie contante grave, sufriendo una lesión car-
uhos Imevos fritos da honor o con una 'diaca que hace peligrar su vida, 
besugada-lango. Pero no se nos nega | Las noticias de los últimos suceso» 
Ricardo Rnlz de Pellón 
OiRUJANO DENTISTA 
t a la Fatultad da Madlalna dt Madrid. 
Consulta de diez a una y de trei a «eu 
Ha trasladado su clínica a. 
En el restaurant Royaltysí. 
ayer un banquete en honor 
literato Gerardo Diego 
su triunfo en las últimas o; 
en las que ganó la cátedra 
ra del Instituto General yTí 
Soria. 
Se sentaron con el feste| 
Terminará el 24 de abril no:es Artigas mrapeix, s 
• Orbe. Alvear. Mi|ancos,-WH 
miel y Aurelia no), Kscaig 
Cossío, Bustamante, E» 
ga, Rodríguez de Bedia ( 
los), G. del Diestro. IX 
de la Torre, Arrovo y E s g 
Y hubo brindis, aniniaciOli 
EL PROCESO CAILLAUX 
LAS DEFENSAS 
París; Mañaiia tendrá)! lugar 106 iñfof 
mes de los lies deleiisores de Óáilfaux que 
son Mr. Mwitet, quien se eñcArgiara SÚ pro 
ceso excluáivaiiieiiie polílicoj es decir, de 
lo concerniente a Agadir y a la acción ge 
neral de Caillaux durante la güér iá ; .Moro 
un mitin de nudos y a lo sumo se h a - que tuvo que guardar cainay ser asís- Giaffert, une se ocupará principalmente de haíciéndose votos porque 
hiera permitido el desahogo de llamar tida por los médicos. ta regjüsitoMa, y, sobre todo, del viaje a ' (r¡Iinfnk. HAI Í^IPÍ-KIO 
Italia, y Dernange. que realizara una labor l I1 , in ias aei ^S ie jduu . ehapucera a la señora. El mal estado do salud de ambos ex 
De B a r c e l o n a . 
POR TRI.EFONO 
CONSEJOS DH GUERRA 
Barcelona, 15.—El dia 23 se celebrará un 
consejo de guerra contra un ex .apitan de siete mas con que se quedo el festeja-
in íanter ía , por malversación de iñudos, y do. (Ovación y vivas a Pelánez, que 
iAh, queridos comensales! Nos re- Soberanos ha sido la razón por la cual % ^ U I ^ ^ ^ ^ % ^ f | 
animofi aquí para festejar el puñetazo los holandeses se han negado a que fue abrll> feoha calculada de antemano con u> 
con que nuestro contertulio Pelánez ran deportados a las indias holande- cual ei proceso habrá invenid,, unas 30 s( 
trocó el-pómulo de su cocinera en sa¿, como en un principio se dijo. sienes, siendo su duración lotai. desde que 
una'aleigoría de la hinchazón y yo de-i Las últimas referencias de Ameron- comenzó el sumario, véintiocbo meses, con 
u A • ^ , - , J % 1 ja i i J J i tando la lusirucion practicat a por el ca 
bo decir cjue no es el puñetazo lo que, gen dicen que el estado de la ex empe vUún Bouchardon y la del senador PerS 
se festeja, sino las ganas de atizarle, ratriz es de bastante gravedad. p INFORMA EE PROCURADOR GENERAL 
París.— La sésiÓn de esta tarde del prpee 
so Caillaux ha continuado, con la requisi 
el día oiro consejo de fruerra contra crtro saluda COU cierta emoción.) 
> apuan .le Infantería, por el mismo delito. Y m n A i i - í r t W 1« ^Irth^níó 
MANIFESTACION DE DUELO 
El entierro del patrono panadero don lo 
sé Vigreras, ú l t ima víctima del sjudicalis 
mo rojo, l ia constituido una imponente ma 
mfestacióii de duelo. 
Han asistido las autoridades y todas las 
c lases patronales. 
Todas las tahonas de la capital cenaron 
sus [metras. 
NUEVA HUELGA 
Se lian declarado en huelga loa obreros 
del astillero de Cardona, por haber sklO 
istinguida esposa e hija de don Artu- suspendido de sueldo un pinche, 
•o Vega Quintanilla; las bellas señori- CRIMINALES DETENIDOS 
as Marcelina y Gertrudis Regules, don fdo <,ft,"i,ios cios sindicalistas nm, 
phcados en el asesinato del patrono pana 
dero don José Vigreras. 
Han sido puestos en libertad otros deteni 
dos en los días anteriores por este mismo 
asunto. 
l . l , CONGRESO PENITENCIARIO 
Ha sido suspendido hasta el día 13 de ma 
vo el Congreso Penitenciario. 
ÉL VIAJE DE LOS INFANTES 
El gobernador ha l oniVienciado con di 
lerente.s personalidades, oeiipamlose del 
próximo viaje de los infantes don Carlos y 
doña Luisa. 
M; i - c H c Aguirre, don Mariano Morales 
j señora y.el doctor don Pabló Pereda 
E lord i y familia. 
De Párís regresó ayer el joven don 
Juan Martínez. 
'V\'V'VVVVVVA\'V-V'VVVVVVVVVtWVVVV,VVX'VXVVVVVV\V'\.VVV 
M u r o Loiiihera Camino 
Abogado.—Procurador de !•• tnbunalet 
Vglva»««. I , lANTANDIM 
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FRANCISCO SETIÉN 
ytpoalaPtta en enfermedade* ú% la nar l i 
garganta y oidoa. 
B L A N C A . N U M E R O « , 1.' 
Con «ultíi do nueva a una y da do« & 
Plantillas definitivas del 
Magisterio. 
Y quien dice la celebración de un 
puñetazo, dice la de un puntapié, la de 
un mordisco, acaso la* de un arañazo 
de esos que puestos sobre un mapa pa-
recería el trazado de las líneas ferro 
viadas. 
üepetimos que nos parece muy acer-
tada la idea del banquete fon que va , 
ser, por lo visto, obsequiado éj señor j g] señor Horligüela, vocal de la Di-
Príéto. Irectiva de la Asociación Nacional de 
Y nos punre a.sí, precisamente por-; Maí3Stros, lia recibido aver las plauli-
qne si no es por esas problemática! Has de sueldos del Magislerio, aproba-
bofetadas se verían y se desearían I - i -. por la Comisión de Presupuestos yectaba" u n l o i ^ l c Estrío i n ^ p S ' ^ é 
l ria de M. Lecoinbe. 
Hl procurador geñieral ,de tlg KepO^llca 
en su inforrue ha seguido al anisado paso 
a paso desde su regreso a Francia, hablan 
do de las relaciones de Caillaux con l.ips 
cher y con la mujer de Duverger, relaeio 
nes que ocultó siempre el procesado al Go 
hierno, a pesar de sus afirmaciones. 
La acusación se runda en este hecho, di 
ciendo qué tiene todOg los caracteres de cu», 
pabilidad e inteligencia con el enemigo. 
Depnés pasa a ocuparse de los doeumen 
tos encontrados en la caja Inerle de Floren 
cia, déteAléndpse principalmente en dosl: el 
Riibicoñ y Los responsabh's. 
Kn el primero se dcmnesira ipie el ex 
presidente del Consejo, hoy encartado, pro 
LOS DINAMM 
Serán sometidos a i 
marísimos. 
Lisboa.—El Gobierno F' v''|(i, 
¡nara un proyecto lU'opp1116"̂ ;, 
tidos a juicios sumarisinios 
atemados realizados por 1 
DE SAN SEB AST"*" 
La temporada de . 
vera en Lasar 
POR TELEFON" 
LA CAHUElU 01 
amigos del señor Prieto para justmear 
un homenaje. 




v.<weci*lt8ia en Partos, Enfermedadei dt I 
la Mujer. Vías urinarias 
Cr nauita da disz a una y da tras a alnsa 
^MO» DI BaQALANTI, I I , |.».—Tat. 174 '< 
Senado, que a la letra son como 
sguo: 
Gincuenla plazíns de 8.000 pesetas, 
ÍQ0 de 7.000, 200 de (i.000. 300 de 
5.000, 650 de 4.000, L2$0 de 3.500, 
2.750 de 3.000, (i.500 de 2.500 v 
16.440 de 2.000. 
Tota!, 28.300 plazas; 68.305.000 pe 
setas. 
Mitad para maeslros y milaid pan. 
maestras. 
i ra , (pie hubiera tenido por resultado la 
desorganización de la defensa nacional, y 
en el segundo ¡pretende demostrar que, los 
verdaderos responsa liles de la guerra son 
hombres de Estarlo franceses, especialmen 
te Poincaré. i 
.Dale" 
i r f 
LA SITUACION EN IRLANDA 
Continúa ia huelga general. 
Londres.—Continúa la huelga general ei 
toda Irlanda, excepto en el Mlgter. 
Safn Sebastián,, 15. 
i-ión se ha celebrado la 1 
el Hipódromo de Lasarte- ^ 
El resultado fue el sm I 
Primera carrera, ' ' i"1 '" 
premios. 
La ganó el caballo 
l'ol edo. 
Segunda carrera.— 
Caballo ganador, i1 
del barón de Velasco. jujl 
Tercera carrera, (•i"1-'0^ 
(lañó «Albano», i l ' ' '̂ ^ $ 
Cuarta carrej-a.—P"s 11 
las. . era1'' 
Llego primero el "S8" 
de de la Cimera. 
Quinta earrera.—-Jlf 
sel as. 
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E N AMBAS CÁMARAS 
£1 señor Aranzadi defiende el 
nacionalismo. 
fué imponente, pues estaDa constituí- '¿á ofarái necesarias [una que én í̂ s mis 
ÍI - - piu-dan entrenarse lós soéios que ife-S 
s u rómár parte en las piuehas amos men da por más de 20.000 personas. No hubo incidentes lamentables. Los e i & d ^ á ! ? , m r e S S . , 
alrecledorqs de la pnsion están vigila* 
dos por las tropas, que nmesiran extra 
ordinaria sangre fría. 
Los manifestantes entonair cancio 
Zi0 Que los <.;ric.- que deseen verificar 
diihit eiiD-eiiamienlo debei-an inscribirse 
obn auterioi idaíi \ a partir dé esta IVrha 
en la seereiaua ile es la Representación en 
las horas de oficina, sin cuyo requisito no 
nes patrióticas y se arrodillan para pudra tftngñn socio en tornaa a í t u n a iiacéí 
participaren las plegarias púbicas'por 1180 W cappo hasia termínáíJas laé prtie 
los prisioneros. bas preliminares de los que se-hayan aptíri 
Se afirma que el Gobiei-no está dis 
E L MOMENTO POLITICO 
Don Melquíades Alvarez se 
hace rogar. 
lado. 
hre la S c S J U H a. > a -> o» ra J i m w i u . . j - • — , 
,, , el ha-nco azul los ministros de Gracia debate, quedando el señoi 
Estas i'iuebas se yerifloarán lor días 
pn 
justicia e Instrucción pública. 
Y anrueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas 
fe] seño1' POZAS pide que se adojuen me, 
,• I'.LS para q"1* 'as f-'tbricas de pajjcl del 
tengan vagones suficientes para des 
pró(' 
uso de la palalira para mañana . 
Orden del dia. 
Kl señor ARTESANO ímptlgua un d'fc'ta 
men de la Comisión de Presupuestos. 
El minis t ró de ESTADO le contesla y se 
EN LA I 'H l . s l i t l .N i 1A 
Madriil . If).—I'".l snbsecreiarin Lnte^illO de 
la Presidencia recibió a los periodistas a 
la ñora aro.siumbrada. 
Les dijo que tenía pocas noiicias qué :-o 
EN EL CONGRESO Continua extendiénddse en considera! lo 
vi-(Irid, 15—Con poca concurrencia se "es y después de un largd diálogo euliv i 
lo aesióii a las tres y media. m ador y el señor Prieto, se suspende el rmpsto a mip "IOQ nn<;innAPne coán f^o o/"-o- '^oc0^!,'!ucuaB ^ 
- f i ^ , i . . . . . ... A N f , , ,nA.—rtt « A * ^ . A r a n / i li en el ^ w ^ pilSlOlieiOs sean t í a 24, 25 y 26 del presente mes ante la Comí 
tados como procesados políticos. Has sióíi compuesta de jps señores don Benigno 
ta ahora no se ha recibido confirma ' ' " S:lll,'lia- don cá r ios Hoppe y don munícarJ 
CiÓn-de la n o t i r i a miP pn JS-hrif̂ n Sañudo, quienes iiar.an la. propuesta Unicamente, manifesló cpie el seflbí Alien 
dicción ^ l ^ t ó ^ l ^ ' S L 9 'UUU'UI " " l0á teslgnsáos en ei.a Pepre desalazar, después de asistir al Consejo pe 
o icc ion con las ueciai aciones Medias sentación. lebrado en Palacio bajo la presidencia del 
por Bona^ LaiW en el Parlamento, Sin V" Con tiempo guflGiénte se avisará a Rey se traslado a su despacho oficial. 
nrddnSí "'.o,. ^P1*11^? *\ Piwupueslo de nuestros pose-in embargo, no parece difícil m íe se con ,ns señore? tiradur.-s. que se Imvan inserir, Allí recibió, entre otras visitas, la del pa 
ônfere S S ñ á d a 1 • 1 hes' "'•| Af|-i,a occidental. ftrmeL a c a i í s a del carácter - r a w n i . • ' " , '" l;i S i m ™ » . ® día en qué ouédán pitáii general dé Galicia- ^compañadó cteJ **Tr me se da el caso de que so Continúa Ja .Itscns.on del proyecto sobre r Z a l a S s t n P.. l íhnd , H 'T'^" * sl1 ""a-dento, i o .^dor don .Insto Mar t ínez 
Dice i i ' i ' . '.' ' , " contratas de arrendamiento e inquilinato. lomA l a pioiesia en l i ian tUu. lambirn ^e acordó, en prineinio oáfea 
P"' •" '" ' ' ^ J ^ " ' n T X n ' ! v"'1.' X n, Kl s"n0r A,-oNSO ,,f'fíPI""1 1111 » t ' ^ ^ ú n las últimas noticias, la huel tmtarltí eri la próxima junta, celebrar üñ 
' S o é n . e h ' . Para l a la.-trn-aJiOn de . & Casi_Cpmpleta en los Condados de ^ ^ verano. 
Norte 
contratas de arrendamiento c inquilinato. 
Kl señor ALONSO defiende un vkto par 
ttcu ar. 
Kl señoi LUNA PV.IU'.'/. le contesta. 
Kl marques de \ ll.l.AUHAtil.M V presen 
ta \ defleiifle otro voto parlicnlm-, en el 
jiaee constar que en el proyeeto no se 
to, es defectuoso. 
Alaca a los tribunales revisores 
este mi , 
otros anuidos. 
Mi.-iitras las C o m p a ñ í a s I- 11 . . v i ; , i ta - de 
¡ÍCÍUI su mater ia l a los servicios que n.a 
«ores lienelicios les producen, bay var ios 
Lriodicos q"1' "•"l 'ier.aii C'nit el uiconve 
liante ile no contar con e.l pajiel necesario. 
fh nd.ds.ro de C H A C I A Y . lUSTICIA o L v . ¡ i ^ s t o n ^ n n n i , ^ . 
trasladar id rneyo al m i n i s t r o correspon 
^ E l señor MATOS se lamenta .K las dell 
..¡f.n.'ias de las eoiminicacio t ies ' o n Cana 
••ia .̂ , • 
pregunta si va a arreglarse el calde de 
gliraellas islas. 
pide que al I n s l i i n l o denera l y l ecn ico 
j , . Canarias se le ponya el noii iPre de l ' é r e z 
Gájdós. 
Mnnster, Leicester y Goniíafliglít. ' 
El «Daily .News» dfee (fue los déte'nJ 
dos irlandeses que no han sufrido ntn 
Se di ó cuenta por secretaria, de la re í -m 
m presentada por él guarda j u r a d o dej 
cairipp de t i r o , gpr tener qne ausentarse de 
RStá Citidad, Jieord.'indose que los qué de 
señala, la tasa de ios alquileres y. por ten guna condena, a n t e r i o r s e r á i i sometidos seén.d^sejnpeñaí dteíió car-o presenién sus 
por con 
a l r é g u n e n de prasos p o l í t i c o s . 
i ministro de INSTRUCCION PUBLICA to. 
Se tnjiestra partidario, cómo el señor 
Bésteiro, de la construcción por el Estado 
de t asas baratas, como ha beclio el (iobier 
tío inglés. 
Se suspende el debate y se levanta la se 
sión. 
EN EL SENADO 
Majo la ii.rcsidenciiu d.el señor Sányiie/. 
de Toca, se abre la sesión a las tres y cuar 
solicitudes en la secretaría de la Hepiesni 
Eardón, hasta el ¿ la 25 f ld presente mes. 
Se díó igualmente ctUMita de la Huena 
TIRO NACIONAL 
Se supone (pie dieba a u t o r i d a d hablo con 
el presidente del conf l ic to mine ro existente 
en As tur ias , 
CONSRIO DÉ M I N I S T R O S 
Esta m a ñ a n a ha l legado el Bey, proce 
denle ile San S e U i s t i á n . a c o m j i i i ñ a d o del 
marqués de \ i a n a . 
Kl Soberatio ha rea l izado el viaje s in no 
vedad. 
Desde la esiacl.'>ii se d i r i g i ó a l ' a l ac io , 
adonde poco d e s p u é s a c u d i ó el seíloi A l l c t i 
Importantes acuerdos. 
que acoge con amor esta ultima jietl 
l 'niinistru de la (iOHI-.RNACION coníes 
que en los Presupuestos figura la con 
• ación necesaria, para el cable de Cana 
El señor BAHHlnl'.KBO premunía ipie cri 
rerio tiene ei didjierno resjieclo de la cons 
^nu imi del Ayimiam¡cuto de Nei\a. y pi 
,!(. eJ i i idull" 'le los condenarlos por el ase 
«iaaio de. los guardias ci\'iles en Barcelona. 
Kl mhdslro de la COBKBNACION dice' que 
,i(, ha estudiado d asnnl.o del Ayuntajnien ¡¡ijg^'tos 
lo ile Nerva, pero cree (pie la. i-nnsiilnción 
ce lia hecho con un error inicial. 
Respecto del indulto, dice que no le co 
rresponde a el contestar, pues es un asun 
te nmy grave de Gobierno. 
Ei señor ABAN/.ADI i;.\]-laiia una Ínter 
peiación sobre el nacionalismo vasco 
l-".n el banco azul 
se jo y el ininisti 
Sé aprueba el 
Ruegos y preguntas. 
Kl conde d€ \ AI.KKBKCIIKI. s(dicita qne neral 
S ^ ! B ^ ,0,"'1,líla vet.tajas a la índus Leída por el secretario, señor Sañudo, | 
marcha de la l.scncla mili tar afecta 8 la desalazar, despachando con el .Monar.t.. 
nepn'semaclon y del -ran nñmero de alum se celebro en el re^io alcázar Con 
uos .pe- a ella han a.eudulo, asi -como del S(l¡0 ,,,, ministros, presidido por don Alba. 
..iteres que en bien de la misma y de la S(1 , 
Sociedad viene demostrando sñ director. CoilSejü fué breve. 
^let .-n t.andijji, aprobadas p,as cuentas ¡pf,. del (iohierno hiz., (d acosiumhrado 
Kn la sesión que la Junta directiva de P, | ,^"""his por el tesorero, señor Cnmiá (|iS(.ul.S0 resumen sobre publica interior y 
esta Representación celebró a] día 14 del .,-,""V verán micsiros lectores. la Junta de¡ exterior, sin nota atguha saliente. -
actual bájp la presidencia de don Cahriel 1 " ' " N.ac10nal úl t imamente celebrada ha í ) K l , SEÑOR B I V W 
se trataron varios punios s"1" d* •-ran ,ntei'és para los socios, pues María de POIII|»O Al salir el ministro di Inslniccion piibli 
alackj le pte 
Uabria tarifas 
tria del libro. 
Kl presidente de) CONSEJÓ ie Contesta. 
Él señor BODRItiUK/. DE KA BORBOLLA 
anmiciti una. interpélación sobi-e ÜÍKOS y 
acídtes y pide, al efeen^ qne mañana acó 
da a la Cámara el ministro de Abastecí 
equipo de Amberes y demostrar, una vez 
iliás, qijé los laureles obtenidos en mies 
tros •concursos están dispuestos a d isputár 
acta de V anterior'sesimi v en l ^ qup sé ;"",,,"s f'" concurso internacional, a fin de de 
daba cuema de que ia Represéntación• del 'y'[l .lIII|,s'il sd reputación y la de rm.es 
Tiro cooperaría, dentro de sus Be-lamen 
tos a ayiular, en cuanto le Inese l'aetilde, a 
ta constilnción de jos Somaienes de San 
tander, conforme solicitaron de menciona 
da Bepresentacióu, fue aprobada reí eri da 
acta, haciéndose la única salvedad' respeC Orden del dia. 
Se aprueba un proyecto concediendo ere-10 a dicho extremo, de que para poner pres 
diios exnaordinarios'para Fomento. hl ctíoperación pedida, era. ijidtepensa 
i- Otro, regulando los ascensos del Cuerpo <*"*' los nnembroíg q1"' con.s.i.oyan él 
v cuartel de Inválidos .-umiamn sean socios de aquélla, sin cuy" 
otros, de la Comisión mixta, reorganizan ' '^l 'dsito no se puede utilizar el armamen 
Se ocupa de las persecuciones de que es do los Tribunales militares y la lev de la ", . """ ."" ioiu's nj el campo de tiro, por im ' 
BDlelo el nacionalismo. Marina mercanle. , pedirlo el Be-lamento. 
Combate a los señores Balparda, m a r q u é s ' Se pone a discusión el dictamen global lQ p1"5"1", s,'","• , ' l ' " ' para 
UTiluce de lbaj-ra y Prieto. 
bernaoión y Marruecos «"^.««s», > e,, m que na ae-rener 
Kl señor MKNOZ COBOS consume el pn u^ar " ' ' ' " ' " • " • ^ internacional de tiro, se 
mer türtto en contra del' presupuesto de Cotilleado a foda.s las Hepresi uta, iones 
(;uel.ra de Kspaua. p o r ' l a .Imita directiva (cutral, 
ES vizconde <ie VA!. DF. EBRO le contesta. lo sig"ie"''de; 
El señor IZQI IKRDO consume el según •,La 3 ü m ^ eentra] ha acordado enviar dos 
señor BALPABDA Je interrumpe. 
Kl señor ABAN/A 1)1 dice qo,. ae seguir 
$01 este camino, se llegara a la unión cons 
tinicional de Cuba. , 
(Varios diputaaos protestan y se promue 
vt; un .man e.scáirdaio). 
presidenta de Ja CAMARA dice que el do turno en contra, hablando de los gastos Equipos, uno de arma lanía y otro de cor 
ta, formado cada uno de siete tiradores, 
..que si. A rni juicio tienen las ta 
rifas más importancia que. los l'resupue.s 
tos, pOTQUe los pueblos pueden vivir anas 
trandose sin l'resupnesios, pero no bajo la 
constante amenaza de la huelga ferrov iaria. 
OPINA OB TUNO 
L'OS mismos periodistas preguntaron des 
pues al señor Ortnño si haluia hoy djetá 
men en el proyeeto de elevae.ión de las ta 
rifas, y el minislrn de Koinenio resjKjndió: 
—Ya veremos, pues esto depende de una 
conferencia (pie lie de celebrar con él presi 
dente de la Comisión inlormadora del diC 
lamen de jas laidas y con el pónelíté de 
la misma, señor Sáncbez de Toca 
HABI.A Kl. SEÑOR PRIDA 
LOS peiio(listas hablaron, a la salida dél 
i inséjo, éQil el ministro de la (lobernai ion. 
quien les niaiiileslo qué se habhi solucio 
nado la luielga de Asturias.-
• Ke pidieron Jos reponeros noiicias de los 
t sucesos ocurridos en Bilbao, y el ministro 
' d i jo que no balita, recibido tn'í orín ación ai 
París.—La Cántara se reunió esta gima dé lá capital de Vizcaya, 
niañaná a las nueve y inedia* para con I Aludieron entoiices ios. periodistas "a tas 
tinirar la. discusión del proyecto de los i"forn!ari:,,'|,s P^aafV.aig^os pérw 
r. , 1 J (lieos de la m a ñ a n a acerca de dichos suce, 
nuevos recursos fiscales. . . Isbs, v el ministro insistió en me nada sa 
l̂ a sesión se dedicó a discutir el con bia, y que cuando fuese al Ministerio vería 
na querida pairia. 
Del resultado (ie las pruebas Jirelimina 
res que se lleven a cabo en los dias antes 
citados, asi como de cuantos tiradores se 
inscriban p á r a tomar pane en las mismas, 
tendremos al corriente a .nuestros lectores. 
EN LA CAMARA FRANCESA 
Los nuevos recur-
sos fiscales. 
traproyecto presentado por los sociar se ''a13'3- recibido algún telegrama, y en 
listas, que fué defendido por M. Brüií. 
El orador reprochó a la burjíiiesía, 
j Cuba, v quiera Dios que no nien de la totalidad y ésta queda aprobada. ,af,f' selección, Sé ha. ordenado a las B;-pre p o r negarse a hacer los sacr i f ic ios nece 
Ü a como"' aquélla . Al ponerse a discusión el articulado, ej mentaciones que procedan a efectuar prue sanos. 
eñor IZQL'IKBDO pide que se cuente el 1,as os socios que aspiren.a ser de los men T " r l _ „ , • 
muero de senadores, y como no le hay su sonados equipos. Estas pruebas se realiza W Ó (le deilUiSlrar que los Klipues 
cíente para adoptar acuerdos, se levanta g n en fres d ías , sin necesidad de que sean tOS SObre e l Capi tal l i b r a r a n a l p a í s (le Monarca de varios asuntos de su Depart í 
i sesión a las nueve menos cuarto. | seguido.-,, y su resultado se anotara en un graves perseverancias Ciudadanas. mentó. 
- ™ T L ^ f V l . ^ . . ^ d a s . . , 1 r 'T1'1 La.sesión se s u s p e n d i ó a, las doce, I Preguntaron K.S teros acerca de u 
caso contra rio, solicitar informes dei ^obet 
nador. 
LO QUE DICE KKMA 
Despus de lerniinado el Consejo de minis 
Iros quedó el ministro de Hsiado conferen 
ciando con el Bey duraute media hora. 
A la salida dijo que había enterado al 
orador tiene derecho a expresarse como lo inútiles. 
hace y le invita a que continúe su discurso. EJ señor CODOBNIU le contesta. pam que.actúen en la olimpiada de Am 
Kl señoi .-VBAN/.VUl maniliesta (pie en KI señor AZNAR consume el tercer turno ')f,re.s, 
usa de ese derecho dice que, siguiendo por en contra. . Para tletermínnr qu.énes han de lormaj 
, M canUno, se va a llegar a la unión cons KI ministro de la GUERRA hace el resu •estos V realizar .oportunamente una acer 
tituciuiial de
sea tan fimesl  -
Nuevas protestas y nuevo escándalo). s  I UIER  i    t  l ".^ 108 ,  n  i  a   l   ,„ , . ._n,,f,ctT,QT1 ríiiQ . c . -
Después de ..tras divagaciones, sotiene ' numer  e se res,  c   le  s  2x° ^OL.eíI,!.1í 0!i- r ebas^e realiza' ¡ i - i M 
que el interés del. país vasco veda a los na fl i l
ieionalistas el ser separatistas. la
;tínittUU vu que ^ i ' s i e u .as uraoas ue caua i a ses;An mmnpnf i ió a las dnon I 
cual, con el detalle de distancias y posicfo r ¿ ^ S ° ^ W ^ p f ^ fecha en que explanará 
i . « r . . .eeT.«K. M I D..LJO tíes,Nasi como los puntos que obtengan en i^tnuiianaose a las lies. 
DE BILBAO LA CUESTIÓN DEL KUMK j (.afla (jispaj-o, cuyo documento se remitirá Bnin eontinuó su díseuiSO, indi 
a la Junta central antes d.d dia l.« de ma cando la posibilidatl de pedirá ÍOS alia hasta VTVróxinlo \\\aries. ptleT e s t u d i a s «e 
yo próxtmo, y servirá para que ésta, p e dos cuentas de los créditos de Mema- ! ve en la obligación de asistir al Senado, 
vía la compulsa correspondiente, deggne ( l ia üeml ien t t !S ' ** donde se va a d i . mu el presupuesto de la 
los tiradores que han de venir a esta Corte ' 
para sufrir las pruebas de selección definí 
la 
anunciada in 
terpelación el conde de Boinanones, y dijo 
el marqués de I.ema que no lo podrá hacer 
Un mitin socialista y un La Entente dirigirá un ul-
herido gravísimo. timatun a Alemania. 
El mitin. 
Bilbao, 15.—Esta noche han cele-
niaj pendientes . 
M. l i r i a n d m a n i f e s t ó que el a ñ o 1910, c í S l W ó después el ministro, de i-stado 
m a . que servirán para deleioiinar quienes en l ina Conferencia i n t e r a l i a d a S e rece, que a Unes del mes actual Uegará a Madrid, 
han de oortól̂ itnir los mencaoüádps eqíii noció i ' I i l f i i v l i n ae Francia a repaj' V" ¿P»<Í€ permaücerá dos días , el mari.Mai 
r i ! . K J M m áaftps de guerra y se autorizó a ^ • ^ ^ 
.ra h . gastos aliados i^ira a.umenlar el ejército e d ^ b ^ a f S / ^ S S ^ 
l.AS TROPAS liELGAS 
l.isburgo.-has noticias de ia marcha, de ' jios. Loé socios civiles e'fectüar¡ 
ios ir..()()U huinbres puestos por Bélgica a jes a esta Corte por cuenta de 
m-adO Lili l l l lLin IOS SOCiallStaS p a r a p r o (i¡S]u,sl,:¡(in de Fraricia. d á ñ enema de que cióu. que también les abonara ,os gas.os « i — — — .J^XCM, -.- ,„ VORL(T „ 
testar de las agresiones de que aye r ^an negado a la región de Lisburgo. de fonda en Eos días que duren las pruebas n i a t e n a l y en hombres . de se prendan en <ii Imnor numerosos fes 
fueron objeto por par te de los s ind ica Las autoridades miliares eree.i que la de selección. Los que consiituyan I-.s equi ' A c o n t i n u a c i ó n Ihlbló M Her r i e t m n s ' i e i o s 
Luiente dir igirá un ull imatun a Alemania, pos efectuarán los viajes de ida y regreso fliri>lf. „„ ^ ^ f „ . • « ' , . ' J AI Ri.-nr. iwu) ni . i \ Í R K W 
enminandou. a que m ^ S Á t ^ l ^ ^ > ~ 4 Í s t ^ ^ Hotenn ^ Í ^ Z u i J ' . M n ^ a quie zona ueutral y que esta sera ocupada po? | beres. as.nnsmo, con careo a los fondos so ^S CllICCtOS. - _ • m,s i r f eémmt ie el criterio de las 
ciaies.,. ¡ A I l e r u u n a r a i j o qne la C o m i s i ó n ta- • dué ren t e s fracciones del partido conserva 
En vista de 0 an ié i io ,menie expuesto, nimba en C o n s i d e r a c i ó n el COUtrapro dor en el pleito de las tarilas ferroviarias. 
yecto de los Socialistas. ¡ tratan de precipitar la crisis, a fin de que 
ésta' sobrevenga antes de que el Conjiféso 
resuéíva el CÍtatíó pleito, estorbando la for 
lisias. 
Hicieron uso de lai palabra cinco ora 
dures, condenando todos la actitud de 
los sindicalistas. 
Algunos de éstos iuterrumpieron a 
lu.s oradores y uno de ellos fué arroja-
do del local. 
%\ mitin continuó, pero mientras zada'por ^ . derechas, 
kinto ocurría» hiera un songnento su-
ceso. 
Se sospecha que al sindicalista ex-
pulsadu lüzo un disparo que alcanzó ai 
joven de 2(i años,Julio Galán, natural 
de Barcelona, quien resultó gravísima-
pénte herido. 1 s 
Este fué conducido al hospital y ei 
agresor huyó. 
Arrollado por un tren. 
tas irupas belgas. 
TK.MOmiS DE REVOLUCION 
i'.erlín.—Durante toda la m a ñ a n a se han ia j u m a acordó lo siguiente: 
adoptado grandes precauciones, pues .xis 1.0 Que por los señores don Salvador 
ten temores, al .parecer- bás t ame lundados, Vergés y don Alfredo Piris se proceda 'n 1111 v o t a c i ó n IUé rechazado este p o r 
ue que es iá t la ia una revolución, organi mediatamente a |)r.eparar dos pú^stos com i02 VOtOS COlltra 201, l e v a n t á n d o s e la 
Ipletos del campo de tiro, baciendo en ellos s e s i ó n a las siete de la tarde.-IMDIKNÜO LA REVISION 
lierlin.—La Prensa pide la revisión del 
I raiado de Versalles. 
U BüültiA GliNtKAL fc« IRLANDA 
Han sido puestos en ! 
bertad 6 8 detenidos. 
POll T E L t F O N O 
Colisiones sangrientas. 
A A la salida del túnel aei la estaciun Uublín.-Han sido puestos en liber 
Jel ferrocarril de Santander fué airo tad 68 de los detenidos en la prisión de 
Uadu pur mi tren el joven obrero de l9 
aiios Mariano Retuerto. 
Sufrió tan gravísimas heridas que 
ílu''lia hora después de ingresar en ei 
nospital faüeció. 
Consejo provincial de 
Fomento. 
Cía lecha 14 del mes actual se cons-
jMoiitjoy; se espera* que esia deternu 
nación mejorará la siuacion. 
Ku hondón üerry, la multitud se di 
rigió a las prisiones, demandaüdo a 
gritos la libertad de los «sinn feiners» 
encaircelados. Los grupos arrojaron 
piedras sobre los agentes de la Policía, 
y éstos se vieron obligados a dar va 
rias cargas. 
En auxilio de los agentes acudió un 
automóvil blindado con soldados, que 
_ .̂vo « ^ u ^ x ov, ™ ^ también fué recibido a pedradas; los 
leolt 6 . ^onSPÍ0' 0011 arreglo al real süidados hicieron unos 40 disparos so 
señ >. 22 de eiierü ulUl"u» con \o¡>. j , , ^ ia muchedumbre, resultando mu 
• & Í T e i l í e S : - dios heridos. 
( i(î esi(iente, don Antonio VaJlma Tor n m secundado la huelga los obreros 
V¡'.pnilíA - , , '• • marítimos, los carreros y los conduc 
<le tóe 1 ' 011 Josus Sanchez tores de automóviles. 
y ^ ' . El tráfico está paralizado eu todos 
^ Oh 6 ñatcs: señor ingeniero jefe los puertos irlandeses; en Limerik es 
lo y p,Us ^",jlieas> ^üíl Ramón Peraga tán cerrados los comercios, los talleres 
km ^ñor ia§eui6ro jefe de Mi- y estableciinientos públicos; tampoco 
sen,', 0,1 E',nilio Fernández M. Valdés; cii'culan los trenes, funcionando tan 
tal i Remero jefe del Distrito Fores sólo el telégrafo. 
m'defV • • "(,nvr('s: s,'fl(,r ihgénie- Treinta mil obreros parados. 
qUe d~ n1 vl1('10 Agronómico, don Enrl- Londres.—Con motivo del trato que 
Uncial ] y ia'. s.ei~101, diputado pro- las autoridades inglesan dan a los pre-' 
lector í)011 'I.JIU"il) lastra; señor ins sos políticos irlandeses, a quienes so-
(; Y ,JVI,lli;.'id de Higiene pecuaria, meten al régimen de los delincuentes 
proviapifi5 i ' señor ^isitaclor comunes, han suspendido el trabajo 
don j0sé A , Gajiadería Y Cufiadas,, en Irlanda más de 300.000 obreros, 
uioio ^^phio Quijano; señor inge- La protesta se ha suscitado especia*! 
apeales f -' clü11 JuSLÜ GolonSües> óiente contra la'conducta seguida con 
Gáiza(ja s ejectivos: don Luciano de la los encarcelados en la prisión de Mont 
^Qcisr r l1 Le^llai'do torcho, don joy. i 
nillî  ¿ r t - Cl011 Arsenio Quinta-, Sólo en Dublín hay nuTs de 30.000 
Bscalaote , V11 ,Hürn€do. don Luis ohreros parados. •, 
' '•lix Q¿ ' 'll 11 •,"sé Presinanes y don -Ornante todo el día se celeibraron 
Secretar^ ,^ares- manifestaciones delante de la prisión. 
don Garlos S. Enríquez. Al llegar hi noche, la manifastaición 
¡ s I H S nvr o n J \ . 
viuda, se ofrece para cuidan' a sacerdote o 
Caballero solo, dentro o furra de la capital 
J o a q u í n Santiuete 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once' a doce^ Sanatorio del u-
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Ráa, 7, primero.—Teléfono, dúm. 1-7.' 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los nino¿. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Xtarazanas, 10, seKnntlo.—Teléfono, li-ñ' 
Pablo Pereda Elordl. 
r. >per |alista en enfermadedes de lot D * 
^OP T director de la Gota de Lecbe.. 
r r. Ita d« I I a I . — B U R G O S . .. 1. 
José Palacio Torre. 
MEDICO-CIRUJANO 
suspende la consulta hasla su regreso de 
las clínicas Extranjeras. 
Garios Rodríguez Cahefio. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedcides de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
A N H Q DE TODAS LAS MEJORES ceoto los días festivos) 
r i M n u o _ MARCAS WAD RA», I . I . * -
PIMOS automátieos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 




Deregreso del extranjero reanuda su con 
snlta, en Wad-Rás, 7, de doce a una, y en 
el Sanatorio Madrazo, de cuatro a cinco. 
Reloiería Suiza 
Relojes de iodas «lases y formas en orr 
plata, p l a q u é y níquel. 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO 4 
ALHUCEMAS V DON MELQUIADES 
A primera hora de la tarde el tna rqn í s d(¡ 
Alhucemas visito a don Melquíades Alva 
rez, conferenciandó con este sobre la auiw 
de los liberales-
El je£e de los reformistas contestó al díl 
los liherales que cuando éstos .tengan nltl . 
mado su programa será el momento dé ti ' 
jar su act Itucl. 
I.OS I'HKSI PI KS TOS KN Id, SENADO ! | 
Lá Coinisión de Presupuestos del Señ>wí| 
ha aprobado el articulado de ios IVIIMHOS | 
introduciendo algunas modifica^ionV.H eíi c.' 
tje Pomento. 
En éste se suprime una partida de 50.fH)(i 
péselas. 
fcA EXPOSICION HISPANO A.MI-.HIC \. \ \ 
DE SEVILLA 
El ministro de Hacienda ha aceptado un 
k'ojo particular del .señor Estelaf, relative' 
a la Consignación' para la Exposición Mis | 
pate' Aiíieiicana de SeVüja. 
PÚEIÍZAS QUE PIDEN l-üERZAS 
1 na, Comisión de fuer/as vivas de AviWi 
lía ronfeienriado con el ministro de la Gu^íl 
ira y el presidente del Consejo, pidiéndoleí 
que se envíe a aquella capital un Regí 
miento. 
PARA EDIFICAR CIAHTELES 
Una Comisión de Zamora ha coníerenelá 
do con los ministros de Hacienda y de laf 
Guerra, pidtóndoles autorización para crean 
nuevos Impuestos, con destino á la corrí ' 
i l ui ción ile . liárteles. 
LAS AMARGURAS DE DATO 
El señor Dato ha almorzado hoy en cu 
Nuevo Club con algunos ex ministros de 
su p.irtido y varios amigos íntimos. 
Se dice que durante la comida don EdtUifl 
do expreso sus amarguras por la aci i tudi le; 
aügüños conservadores. 
'Ha tleisistido del viaje a Sevilla que tenia 
anunciado para esta, noche y se dice ipil-
es a-causa de la proximidad de la crisis, 
porque ahora han venido a caer en la eneu, 
ta de que la unión de los liberales es una. 
zan|cadill!a que nonsisie en que el señvM 
.\llendesalazar contiiuií en el Poder hasta 
octubffe, para ocuparle en dicha lecha lofis 
liberales. 
Naturalmente, los conservadores no están 
conformes con esto y esta noche se ase^u 
raba, aiuupie se desconoce -el fumiamenio' 
ile la noticia, que apenas estén aprobadon 
los Pesupuestos,.el slerlor Maura retirará 
los dos ministros que le representan en el 
actual fiabinete, que como es sabido son el I 
presidente y el señor Pernánde? Prida, c o m 
objeto de que no prospere la zancadillas 
Ugtinos datislas se expresaban en el mis 
mo sentido, pero a pesar de todo, la creen ^ 
Gia geíieral es que por ahora el señor Alien 
desalazar cont inuará en el Poder lodo el] 
verano 
Telegrama bursátil 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
Exteri- i , 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos do Fil ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercan tü . : 
Catalana de Gas 
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S O L Í A D E P A H I S 
Renta francesa, 8 por 100 . 
Emprés t i to , 5 por 100 -. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crodit Lyonnais. 
Río de la Plata 
Ferrocarri l del Norte de España , A, 




Tharsis , . .• 
Río Tinto ^ . . . 
Pesetas •. 
Libras y 
Dólares . . 
Francos suizos 
Idem belgas . 
ESC.UÍ'OS portugueses 
Florines 
Pesos oro argentinos. 
Idem papel i d . 
Marcos 
Dr. Sáínz de Varando 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultád de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia 
^ v « V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W . . . v v v . t W i V V W V W / 
Gran Casino del Sardinero : " V ^ r a 16 1920 
T H E ARALUZ, excéntr icos . 
ELOISA GARBONEL Y NEGRIS, pareja de bailo. 
Cinematógrafo : éECRÉI 'O DE QEB M I C A . 
u'ación de un (iuhierno de derechas 
Por de pronto, el conde de Huiuanones ya 
ha aconsejado a sus arhigds que faciliten 
la aprobación de los Presupucsios g'n el Si-
tiado. 
Estd es un s ín toma bastante sjgnifícátivo 
de los propósitos que animan u los éíejnen 
• los a (pie aludo mas ai riba. 
PEDIRAN EL INDI LTO 
I.a Academia de Infanteria y las gnafni 
clones de Cádiz y otros puntos, han* acor 
dado pedir el indulto de los tenientes alum 
nos de la Escuela de (hierra expulsados 
del Cuerpo. 
' QDIKHA 0 NQ O i n i .SO 
Algunos vocales de la Comisión del pro | Liras 
yecto de tarilas Icnoviafias deciao anoche | Coronas suecas .-. . . 
que hoy. quiera.o no quiera el señor ( i r t i i ; Idem noruegas 
ño. hahi íu dietamen opuesto a la ¡orniula Idem danesas..-. 
del citado minislro. 
Con este motivo circuló el rumor de que 
el señor Ortnño había, presenhulo la dimi 
sión de su cargo. 
AlgUtlOs ministros desmintieron peco más 
tarde ese rumor. 
Decían que el Gobierno está •decidido a 
llevar ambas propuestas, el dictamen de la 
Comisión y lá fórmula del ministro al .sa 
Ion de sesiones, y el pleito se resolverá me 
dianle votos. 
BÜGALLAL. CONTRARIABA) 
Kl ministro de Ihicieuda se nmesira muy 
contrariado con la Comisión dé Presupues 
tos del Senado, porque después dé reducii 
:10 millones de pesetas en el presupuesto de 
l-'uuifnlo. ha introducido aumentos en los pesetas 
gastos'de otros presupuesios parciales. ! Francos'. 
El ."eñor Kiigallal se propone reproducir p0¡iares" 'y_" ^ ' 
por medio de enmiendas que presentará Francos suizos 
los gastos quitados al presupuesto de Fo idem belo-as . . . 
mentó. • ; L i r a s . . . . 0 
DICE LA xGAGETÁ- 'F lor ines 
I;.ste diario óflclal publica ho.y, entre ]yiarcos 
otras, las slgoiénies átspqsiclónés Escudos. . . 
Real orden del Ministerio de la i i n b c i na Coronas n o r u e g a s ' . 
clóh; creando ••na Junta presidida por éí í d e m suecas • • ••• 
director de Correos, que se encargara de M e m dinam*arqii¿8¿¿ 
lo referente al Congreso de la. Lfniofi P^staJ Cambio sobro Brasi l 





























BOLSA DE L O N D R E S 
Consolidados, 2 l i 2 p o r 100.. 
Ne\v War Laon 
Exterior E, 4 por 100 
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T • |-% l Hoy viernes, 16 Teatro Pereda - : - abr» a . 1 9 2 0 
Benoficio de la gent i l y popular artista 
con el siguiente selecto programa: 
A las siete de la tarde. A las diez y inedia de la noche:, 
I N CUENTO I N M ' RAL, ejecutado por Francisco Carraycoa. 
EL A.M.OK QUE PASA, preciosa comedia, de los hormanos Quintero, 
Canciones, por. la beneficiada. 
Mañana, sábado, beneficio del eminente primer actor Alfonso Muñoz, con el 
estreno del drama do Francisco ViRaespesa, AHEN-IIUMEYA. 
piimero.de octnhie próximtf.' 
Heal orden del Minis ter io de &bastedi 
mientos amidiando hasta el d ía ^0 del co 
11 lente mes el plazo para hacer anle los 
Ayuntamientos las declaraciones juríidas 
de las Existencias de trigos y harinas. 
EN (.OHKHNACION 
EÍ subsecretario de la (íoBernacfóh dijo 
esta m a ñ a n a a los periodistas i\nr " I go 
' ! I.cruador de \siui ias coinunieaba haherse 
I solucionado la huelga en aquella provin 
| - ia, no solamente por paite de lus .mine 
ros, sino por los demás oficios que hablan 
1 parado como protesta por los sm esos de I 
I Mi eres. 
En Peñar roya la situación sigue siendo 
estaclonál'iá y .los Qiíreros van reanudande 
el trabajo p.aulaiinaiiieule. 
Idem sobre Uruguay , 


























Dr. Vázquez flndiande 
de la Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Parios ? Ginecología - - Vías digestluas. 
Consulta de 11 a l—SAN FRANCISCO, 21 
UIS RUIZ ZOF̂ILLA 
¡Upeclalista tb <>tdoi. nariz j garganta. 
Consulta loe dias laborables de dlei % 
ana r de trec T m^dla a neit 







Gonstañtinopla.—Se" ha publicado 
mi u i n i d é » , por eJ que se decreta la di-
&dlüciÓn de la Gániaí̂ a de diputados. 
Los pgrlaiúentarios han acatado el 
decreto, sin producirse incidentes. 
L a Policía americana. 
Londres.—Telegrafían de Nueva 
York que el inspector de"Policía mister 
Henry ha sido acusado por el Tribunal 
del Gran Jurado de permitir en su dis-
trito la existencia de más de cien ca-
sas ilícitas. 
Dos «detectives», detuvieron al acu-
sado cuando se hallaba en casa de la 
señora de Lizlian Lowe, 
Él prefecto del distrito declaró que 
I I I « sta cuestión se hallan complicados 
varios oficiales de alto rango. -
La disolución de los Cuerpos volunta-
rios. 
Berfín.—La reciente Nota del Go-
bíernt) francés exigiendo la disolución 
inmeiliala de los Cuerpos voluntarios 
locales ha causado gran consternación 
en (ocla Alemania, pues dichos Cuer-
pos constituíaai en munerosas localida 
des la única protección contra el bol-
chevismo y la anarquía. 
I F t o y a 1 1 y . 
tiHAN CAFS RESTAURANT 
^•n«t:mi<ri',d en bodas, k^n^uet&t, «U 
HABITACIONES 
. «arvlcia n et carta y par outolnrtat 
I 3 - A - T . A . T J ± . 




Éstabah constituidos por elementos 
de todas las clases socia¿es y de to-
dos los matices políticos, desde los so-
cialistas hasta los nacionalistas, iodos 
ellos amantes del orden. 
El Gobierno alemán ha recibido nu-
merosas protestas de todas partes del 
Imperio; pues se teme que la inmedia-
ta disolución, como la exige Francia, 
provocará un nuevo amnenfo del co-
munismo. 
Francia y la Santa Sede. 
París,.—Dicen de Roma que oficiosa 
mente sel asegura que el Vaticano ha 
aprobado el nombramiento de M. Mar-
querie para embajador de Francia cer-
ca de la Santa Sede. 
Dentro de algunos meses se designa-
rá el Nuncio de Su Santidad en París. 
Austria e Ita'ia. 
Roma.—Por conducto de la Agencia 
Stéfani, el Gobierno ha publicado una 
nofta oficiosa sobre las negociaciones 
con el canciller austríaco Reuner, que 
dice lo signifyde: 
«El jefe del Gobierno italiano, Nitti, 
el canciller austríaco, Renner, han 
examinado la situación política y han 
advertido y reconocido la concordiai de 
os intereses austríacos. 
Italia quiere contribuir a la recons-
titución de Austria, y para ello reanu-
dará cuanto antes sus relaciones ecc-
nómicas con dicho país. 
En las conferencias celebradas por 
los ministros de Obras Públicas y dele-
gados técnicos de anibos países" se ha 
llegado a un acuerdo sobre los puntos 
-más importantes.. 
Míllerand, de viaje. 
París.—Millerand saldrá de París el 
sábado próximo para ir a San Remo. 
Le acompañará Foch, cuya presen-
cia es necesaria para tratar de la cues 
tión militar relativa a-Alemania y T u r -
quía. 
Millerand hará mañana en el Sena-
do una declaración de Gobierno, aná-
loga a la que ha hecho eai la Cámara 
popular. 
SERVICIO PARA INGLATERRA 
Hacia el día 25 de este mes saldrá de este 
puerto j i a r a el de Liverpool, el vapor 
P O E T A Q U E R O ! 
¡admitiendo carga y pasaje. 
I'ara informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CÁSUaO 
Paseo de Pereda, núinero 32—Teléf. 585. 
Vinos PATERNiNA 
Andrés Archa del Valle 
SANTA CLARA. 11.—TELIFONO, 7-*0 
Banco de Santander 
Habiéndose extraviado los resguardos de 
depósito di; este Banco, números 82.917, de 
Spl obligaciones Tejetría Trascuelo; 85.373, 
o. 13 ídem id; 82.953, de 3.000 pesetas nomi 
nales, Deuda 5 por 100 Amortizable, y 
tó.568, de ('• obligaciones ferrocarril de Al 
inansu a Valencia y Tarragona, se ruega 
a la persona en "cuyo poder se hallen, ten 
ga la bondad de entregarlos en las oflci 
na¿ de este Establecimiento; advír t iéndose 
[que están tomadas las medidas necesarias 
para que dicbos resguardos no puedan ha 
cerse efectivos, y que transcurrido el p ía 
zo de un mes, desde la fecha de este anun 
ció sin reclamación alguna, se expedirán 
niuAos resguardos, quedando aquéllos sin 
ningún valor y el Banco exento de respon 
safíiíidad. 
Santander, 5 de abri l de 1920.—El direc 
tor gerente, José Mar ía G. de la Torre. 
Nuevo m m s m nacional 
La «Gaceta» publica un real decreto ¿é 
claraodo monumento nacional las ruinas 
del Circo Romano, sitas en la vega de la 
ciudad de Toledo, cuyS parte dlspo^tiya 
es la que sigue: . 
IMimcio. Se declara monumento arqni 
tectónico artístico, de conformidad con la 
ley de i de marzo de 1915 y real decreto d i 
25 de agosto de 1917. las ruinas del Circo 
Romano, sitas en la vega de la ciudad de 
Toledo,, el cual será incluido como tal mo 
numento en el Catálogo y Registro cedu 
lario que lleva la Junta Superior de Exea 
vaciones, inscripción que se h a r á con la 
fecha de la presente real orden. 
Segundo. Una vez becha la anterior de 
claración e inscripción, la persona o enti 
dad que desee derribar el monumento ca 
talonado, solici tará el oportuno permiso 
del ministerio de Instrücción pública y Be 
lias Artes, sin el cual -por ningún concepto 
podrá llevar a cabo el derribo de todo ( 
parte del monumento, reservándose el Mu 
nicipio, la provincia y el Estado, por di 
cho orden, el derecho de tanteo en caso de 
"enta total . o parcial del monumento, se 
gúh j^rc&jjribe el articulo segundo flltí fa 
ley de i de marzo de 1915. 
Tercero. De conformidad con el artículo 
tercerc de la ley de 7 de jul io do 1011 y 
tercero y cuarto del reglamento de 1 de 
marzo de 1912, se prohibe en absoluto él 
dc in ioro intencionado, y cuando se ceali 
cen reformas que contradigan el espirim 
de cultura y de estudio y conservación de 
las ruinas y an t igüedades que inspiró la 
citada ley, podrá el ministerio de Instruc 
ción pública y Bellas Arles ordenar la ins 
pección de las mismas y exigir para auto 
ESTA USTEDIDEBIL, en convale-
cencia de alguna enfermedad, de 
un embarazo e t c é t e r a . 
TOME usted V I T V O P I J V E O O . 
El mejor tónico. 
La Reyerta vi La Cauad Grandes Panaderías • Exigid marca Santiago González 
tete m m i i B w E e n É s -LA - l l r d ^ n . 
Ventas por ma or y menor, Santiago González (hijo) 
rizar su continuación informe favorable de 
las Beales Academias de la Historia y de 
Bellas Artes de San Fernando. 
Cuarto. Caso de acogerse el propieiatin 
de la* ruinas declaradas monumenin ai 
quitectonifo artístico a los beneficios qijp 
constan en los art ículos cuarto al ociavo 
de la Ley de í de marzo ile 1915, éní iürán 
InfóTíJie antes sobre dichos particulares las 
Beales Academias de Bellas Arles .de San 
Fernando y de la Historia y la .Inula de 
msli iMTione.-, dvilcs del niiii isiei io dé 
instrucción pública, 
Quinto. Que de esta real orden declaran 
do iiiommiento arquitectónico artístico las 
l u i ñ a s del Circo Boniano de Toledo se den 
traslados al gobernador c ivi l de dieba pro 
viin ia, al alcalde de la referida ciudad, a 
a Comisión provincial de Monumentóis y 
a la Junta Superior de Kxeavaciones y An 
tignedades. 
UNA CARTA 
Sobre el incidente del 
Congreso. 
PATATA DE CASTILLA 
amanilla, 0,40 pesetas ki lo, umramarinos, 
Puerta la Sierra, 6, y Peso, 16. 
pTorito a Barcelona, dejara en este puerto 
unas 3/400 toneladas', con destino a dieba 
l'i-ocjncia. ' 
Kl "i.iiil-Jernio. a r r i b a r á - a fines de este 
mes, (leslináiiilose a Bilbao y Sanlunder su 
i-arí-ameuto de 5.200 toneladas, distri 
buyésidose órit^d Madrid v 
'..700 que 
la 1-viiinsnia lambién a fines de este 'mes. 
los vapores "Yandiola» y «Beina Victo 
Bolsas y Mercados 
S A M T A N D E R 
trucción Naval. 102 por 100 y 
CAMBIOS 
VV^N 
El general don José Sanjurjo y don Ba 
ael Esbry, cliíeotQr de "El Ejército Eépa 
rlol» dirigen al señor Luca de Tena la si 
guíente carta, cuya publicación .nos moga 
éste cu carta recibida .ayer: 
«Excelentísimo s e ñ o r don T o i r n a i o l,u 
ca de Tona: 
¡Nuestro querido aJuigO: En cumpliniien 
io del lionroso cargo que nos confirió ce* 
ca de don Indalecio Prieto, anoche ñus en 
irevistamos con los señores don Bamón Pé 
rez Ayala y don José sicardo, que óslenla 
han su representación. 
Como verá usted por el acta de disenii 
miento que le remiiimos adjunta y que 
acordamos levaniar los cuatro representan 
les para consiancia de las manifestaciones 
y punios de vista sostenidos en la reunión, 
demandamos por nuestra parte salisfac 
clones o reparac ión por l á ofensa que le 
hab ía sido a usted inferida pur el señor 
Prieto. La representación de este sostuvo 
agravio y se puso a nuestra disposición", 
reconociendo a usied la calidad de .uíendi 
do. Fijamos nosotros enlonces las cundí 
clones del encueniru en un lance a pistola 
rayada, con bala forzada y tres disparus, 
apnniandu pur cada parte a veime pasos 
de distancia, condiciones de tal gravedad, 
que no recordamus se haya conceriado lan 
ce alguno en España en forma parecida 
Con gran sorpresa nuestra!, los repiesenian 
tes del señor Prieto, invadiendo un terre 
no que no les con espundia, prOpusiejton 
una agravación a eslas condiciones en el 
sentido ile que el duelo fuera ayaiizaudo 
hasta los quince pasos y disparando a dis 
creció.n mienlras no quedase fuera de rom 
bale uno de lus pem ten dientes. Es tau innsi 
lado en esté g é n e r o de cuestiones que el 
que se declara ofensor quiera fijar las con 
(liciones fíe la. repai ai ion que na de dar 
de tal mudu pugna TSTT> con ^uauto pre 
i r | i i i i a i i lus tratadistas y lia sanciumulo la 
costumbre, que, como en el acta se e x p í e 
sa, sólo se explica por el propósito firme 
y decidido en el señor Prieio de rehuir el 
lance, a sabiendas de que no puede haber 
representantes conscientes de sus deberes 
que acepten tan absurdas condiciones. 
Los preceptos del Código del bonor n. 
son arbitrarios ni pueden cumpliise o de 
jarse de cumplir a voluntad, sino que obli 
gan de modo terminante a cuantos some 
ten a él la satisfacción de sus agravios. 
En vista de esta situación anómala crea 
da por la inexplicable'actitud de los re 
presentanies del señor Prieto, nogbtros, al 
devulver a usted los poderes con que nos 
honró, oreemos deber aconsejarle que d^ 
esta cuestión por terminada. 
Las constantes c a m p a ñ a s que viene us 
ted realizando desde las columnas de «A 
B C» con un valor cívico y persunal por 
todos reconocido, le ponen a usted a l abri 
go de agravios como el presente, cuya re 
paración por otra parte se le niega apelan 
do a censurables subterfugios. 
Nos reiteramos de usted con este motivi 
muy atentos y afectísimos amigos, . José 
Sanjurjo, Bafael Ksbrv.—Madrid, 11 de 




PorJsuJ or ig inal composic ión , su p r e p a r a c i ó n 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en^absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
i S 
H I G A D O 
E I N T E S T I N O S 
Fra8Coj;doble[;(l/2 litro;, lOÜpesetas. 
Hacia el d ía 16 del corriente llegará a 
Santander el vapor 
procedente de Amberes y escalas, para sa 
¡ir nuevamente con destino a referido puer 
to de 
A M 1 3 EL R EL 3 
admiiicndo'toda clase de carga general. 
Para cabida, flete y demás informes, d i -
rigirse a su .consignatario 
DON FELIPE FERNANDEZ AGUADO 
Calle de san Francisco, núm. 81, 2.° 
SANTANDER 
importación de trigo. 
En el ininisle'rio de Abasteimientos facili 
taron la siguienté nota relativa a la impor 
tacion de trigo; 
«El vapor «Marqués de iCbávarri», que 
dejú bace días 500 toneladas en Algeciras, 
ddescarga actualmente 3.500 toneladas en 
Gijún. 
El «Cabo Tres Forcas» lia descargado 
también en Algeciras 500 toneladas y dejiw 
r á en iSevilla, dunde lia fondeado, unas' 
2.000 toneladas, resto del cargamento.-
Él «Kspaña número 2», que l legará a me 
diados de mes a la Península , de ja rá 1.000 
toneladas en Suelva, 500 en Cádiz y unas 
3.000 en Málaga. 
El vapor «Onión» descarga en Cartagena 
3.000 tuneladas y l levará luegu a Almería 
unas 800. 
El vapor «España número ü», actualmen 
te en Malión, y en perfectas condiciones sa 
nitarias, disir ibnirá su cargamento total de 
7.000 toneladas, en la siguiente forma, y 
con todas las precauciones mandadas adop 
tar por la Dirección de Sanidad: 000 tone 
LadáS jiara Palma de Mallorca e Ibiza; ade 
más de las 500 que el vapor «.Guipúzcoa» 
descargo descargó. bace pocos días en la 
primera de. ellas; 600 tuneladas para Ma 
bón; 1.000, para Tarragona; 1.000, para 
Castellón, y las 3.500 toneladas restantes 
para Valencia. 
El «Martin Sáenz», actualmente en Bar 
celuna, ha descargado unas 400 toneladas 
para Cerona, y las 1.500 tuneladas restan 
tes serán transpurtadas a Madrid. 
El «Buenus Aires» dejará en breve en Bar 
celona, con destino, a Gerona, linas 1.000 
toneladas. 
El «Claudio», que l legará a la Península 
hacia el 20 de este mes, transporta 4.300 
tuneladas, que se d is t r ibui rán entre Alt 
eante y Tarragona. 
T.l velero «Antonia Mambni», (pie por la 
fecha lie'SU salida de Buenos Aires, llegara 
E, 4 y medio por 100, 82,50 por 100: 
pesetas 25.000. 
Ciudad Real a Badajoz,,02 por 100; 
pesetas 52.000. 
M A D R I D 
ACCIONES 
Sociedad Abastecimiento de Aguas ' 
dtj Sautiumlcr, 1(11 por 100; pesetas 
5.500. • , 1 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
Barcelona las rior, títulos,'73,90, 74,75, 75 por 100; 
rae el «Maná», el cuál llegará a pesetas 17.600.-
OBLIGACIONES 
na.Eugenia,.-que salieron de ia Argentina Ferrocarril de Alar a Santander, ó 
los dias i y g de este mes, con cargamento por 100, 100 por 100; pestas ó . ó 2 o . 
úe 3.50o y ¡nm iadas y ¿.ooo, se dest inarán Madrid, Zaragoza y Alicante, ŝeírie 
a. Pasajes y BarcOlona, irespecNvamente. 
i Cargarán, nur-úl i .nno, en Buenos Aires 
cineo vapores; que t ránéper tarán unas 
.Ifi.ooo toneladas, y navegan con rumbo a 
la Argeíltiná: 17 yáppteS mas, que t raerán 
á la Peninsnla, entre los meses de mayo y 
ui'io, unas 57.000 toneladas, las cuales, eh 
unión de las 16.0Q0 antes diclias, servirán 
paiii leforzar las (lotaciones del litoral y 
abastecer a Canarias, plazas ile Africa y 
algunas p*P®vinGfas del interior de la' Pe 
iiinsnla, en las que. se aeentna la edcásez 
de este cereal. ' 
Se estudia además ta mánera de servir 
de harina a GáíiCia, por no existir, como 
es sabido^ en esta ¿égión fábricas ni moli 
nos fie suficiente potencialidad. 
París, cheque, 280.000, a 35 K. 
Idem, 350.000, a 35,75. 
Londres, cheque, 500, a 22.70 
E S P E C T A C U L O ^ 
Viernes, 16 de abril , beneficio d,. ia (i 
artista Maria Cuevas. A las siete de íafa^ 
y diez y media de la nuche, «Un cii¿m!f|| 
ínoral» , -e jecutado j iu r Francisco tí^M 
coa; «El amor que pasa» y canciones nf ^' 
beneficiada, coii lo m á s escogido de s1|í'5 
l>ert.orio. . " re 
SALA NARBON —Temporada dp 
frtgrrafo 
Desde las seis y media, «1.a \\\c\L 
los millones», episodios noveno y d l . ; ^ 
PABELLON N.-.BBON.-Temi.m. 
neraatóírrafo 
Desde las seis y media, «l,a 
los millones, episodios Séptimo y "icM Vü 
ANTE EL TRIBUNAL DE DEBECHO 
^or eil dejlitio de resistencia, en tai^sa 
procedente del Juzgado del Oeste, compa 
secio ayer ante esta Audiencia Bamón Prie 
to Vázquez. 
•'.I ministerio fiscal calificó los bechos 
(procesales., de un delito de resistencia, y 
pidió para el sumariado la pena de das 
meses y un día de arresto mayor y multa 
de 125 pesetas. 
La defensa alegó que su representado no 
babla ir-ealizado lacto alguno constitiuti;vo 
de delito. 
Después de los informes, quedó el juicio 
para sentencia. 
• • » 
También tuvo lugar el de la cáusa se 
guida por hurto en el Juzgado de instruc 
ción del Oeste, contra Baltasar .Sánchez Go 
mez. ' . 
llil ministerio fiscal consideró autior aü 
procesado de liaber sus t ra ído cinco mani 
lias de tabaco de un carro con cargamento 
dr aunel génerqr de la Compañía Arrenda 
tana de tabacos, al pasar por la calle de 
Manuel Buiz Zorrilla, pidiendo para el mis 
mo, corno autor de un delito frustrado de 
luirlo, la, pena de dos, meses y un dia de 
aiTesto mayor, con "sus accesorias y eos 
tas, apreciando en el mismo la circunstan 
cia. agravante de ieincidencia. 
Kl abogádo del Estaodo calificó los he 
dios procesales de una falla do contraban 
do y de un delito conexo de luirlo, y pidió 
para- el procesado la pena solicitada por 
el ministerio fiscal y multa de 51 pesetas 
% céntimos, con prisión subsidiaria caso 
de insolvencia. 
La defensa mostró su conformidad con 
las conclusiones del ministerio público; no 
lúe iéndólo as í con las de la representa 
ción del Estado. 
El juicio quedó en trámite de sentencia. 
" SENTENCIAS 
Eil causa seguida por hurto, del Juzgado 
d& Torrelavega, contra Angel González An 
sorena, se ha dictado sentencia condenán 
dolé a la pena de cuatro años, dos meses y 
un día de presidio correccional, accesorias 
y costas. 
ABSOLUCION 
Eh otra procedente del Juzgado de Bel 
nosa, segtiida por lesiones, contra Antonio 
Garda García, se ha dictado sentencia ab 
solvióndole libremente. 
in t e r io r r , 
E 
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Amortfzabl* 6 por 100 F 
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• - D 
» . * B ... 
" » A 
\ iuortIzable , 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ord inar ias 
Cédu las , 6 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Jem i d . , twie B 
Vzucareras estampilladas... 
idem, no estampilladas 
Exterior, Rerle F 
CéduHas a l 4 por 100 
Francos 
L ibra» 
Dó la re s 
Liras. 
Marcos 
DÍA 14 DÍA 15 
Ti 75 78 «Ü 
73 80 71! 70 
7:{ 90 73 70 
75 00 74 50 
75 00 74 50 
75 0b ' 4 50 
75 00 • 4 50 
00 00 96 00 
00 00 96 00 
96 25 96 2 l 
96 40 96 25 
96 20 96 25 
96 20 96 50 
00 00 00 00 
533 00 532 00 
000 00 000 00 
278 50.282 00 
294 00 305 00 
305 00!309 50 
309 00 000 00 
000 00,000 50 locales. 
REUfflA-CiUTICA'flRTRITIDll 
Alivio inmediato, curación segura 
CIATICA RIÑA GARCIA SUAREZ 
Farmacias y Droguerías. 
Minie de Piedad de niisT 
y caja de Ahorros de Santander. 
INS TITUCION'BENEFICA QUE ACTL".\ n, 
JO EL PROTECTORADO DEL ESTAD,, 
Abre cuentas corrientes de crédito, Co 
garan t í a hipotecaria, al 5 por 100 de 'uJ 
rés anual; de crédito personal, al 5,50 iu, 
100; con ga ran t í a s de valores del Estado 
al 4,50 por 100; e industriales, al 5 por m 
Prés tamos sobre ropas, efectós, alhajas ai 
6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inim 
hasta m i l pesetas, que en las demás Caia. 
51 00 00 00 
106 001000 00 
1000 00 000 00 
ooo 10I000 00 
00 00 00 00 









5 71 05 5 79 00 
00 00 00 00 
9 251 10 00 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
—' DÉ [—" 
Pedro A.; San, Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125. 
1'i-HUIDA.—En la Plaza de la Puntida, 
frente a la Residencia de los Padres Jesuí 
taSj se le extravió ayer up billete de 25 pe 
setas a un pobre trabajador. 
Hará una verdadera obra de caridad la 
persona que le haya encontrado, entregan 
dóílé en esia Administración. 
(Dea Banco Hispano Amern-ayio.) 
B 1 L B T A 0 
FONDOS P U B L I C O S 
Interior en títulos: serie A, 74,80, 
serie B, 74,80. 
En carpetas provisionales: A, 73,70, 
B, 73,70 y 73,70; C, 73,40. 
Amortizable en títulos, 1917: serie 
A, 95,25; B, 95,25; C, 95,25. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.310 pesetas. 
Vizcaya, i M O y 1.405 pesetas. 
Sota y Aziiar, 3.330 pesetas fin del 
corriente. 
Unión, 1.325 y 1.305 pesetais fin de) 
corriente, 1.320 y 1.315 pesetas. 
Vascongada, 1.290 pesetas. 
Guipuzcoana, 630 pesetas fin corrien 
te y 630 pesetas. 
Mundaca, 565 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 320 pesetas. 
Iturri, 365 p'esetas. 
General de Navegación, 475 pesetas, 
Ibai, 45, 50, 49 y 50 pesetas. 
Cala, 245 pesetas. . 
Unión Eléctrica Vizcaína, 830 pese-
tas. 
Altos Hornos, 261 y 260 por 100 fin 
corriente. 
• Papelera, del 1 al 60.000, 166 por 
100. 
Resinera, 662,50, 600, 602, 600, 5a7 
595, 592'y 590 pesetas fin corriente; 
600 pesetas fine orriente, prima 10 pe-
setas; 600, 595, 592,50 y 590 pesetas. 
Explosivos, 300 por 100. 
. OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, especiales, 92 por 
ciento. 
Asturias, 54 porl 00. 
Nortes, primera serie, 5,550 y 5,75. 
4Bono§ Sociedad Española de Cons 
PURGANTE IDEAL 
. ASOCIACION LIBRE DE EMPLEADOS DE 
UFICINA.—Celebrara aamblea general de 
delegados, con el número que asista hoy, 
a las siete y media de la tarde, con arreglo 
al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
(.ustiones de la Directiva. 
Peticiones. 
Nombramiento de comisiones de propa 
ganda, legislación y creación de Coopera 
tiva. 
Fundación de un periódico, órgano de la 
Asociación. 
Federación y Congreso 'nacional. 
Nombramienio de delegado para San Se 
bastí án. 
Asuntos generales. 
Desde 1 a LOGO pesetas, satisface el 35J 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem. id. el 3 ídem 
ídem. 
Las cartillas se liquidan, en, el acto y, 
presentación; los intereses se iibtunan en 
los meses dé enero y jul io; anualmente (]a 
t ina el Consejo una cantidad para premio, 
IEW YDRH A i M MIL STESB [Oii 
WABD 1 1 - m m i 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E S A N T A N D E R Y NEW W 
El magnifico y gran 'vapor nombrado 
sa ldrá de este puerto hacia el 23 üel co-
rriente mes de abril , admitiendo carga para 
Í S J E W Y O R K 
Les señores cargadores pueden dirigii 
sus mercancías al cuidadó de la Agencia 
del buque, para su embarque, debiendo si-
tuarlas en Santander con anticipación a It 
fecha indicada, y cinco días antes, los de-
talles precisos para la documentación con-
solar y conocimientos. 
Para solicitar cabida y demás ¡"forraes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, NUMERO 18 TEL. AI 
Santander 13 de abril• de 1920. 
RENAULT 12/16 ,HP.—Jjftimo mQÜÉ 
puesta en marcha y alumbrado eléctrico, 
carrocer ía Limousinc, gran lujo. Entíegí 
inmediata. 
Informará: R. ARAC1L.—Taulín, 13. J 
(S. A.) indusiria m u m 
Por acuerdo del Consejo de Administia 
ción se convoca a junta general extiaor 
dinaria áe accionistas para celebrarla el 
día 1 del mes de mayo próximo, a las cua 
tro de la tarde, en el salón de juntas deU 
Cámara da Comercio, para tomar acuerdos 
sobre lo que determina el articulo 9 délos 
Estatutos en sus apartados D. E y F. 
Para ejercitar el derecho de asistencia» 
la junta deberán justiftear los señores ac 
cionlstas su cualidad, proveyéndose de la 
cédula de asistencia en Secretaria, Muelle, 
6, conforme al artículo 12 de los Estatuiré 
Santander, 16 de abri l de 1920 —El W 
sidente del Consejo de Administracióiij W 
turo D Tejeiro. 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE D E L E G A , NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. — — S A N T A N D E R " 
I s m a e l A r c e ( S . a n C . ) ' ~ ~ * " " w ' " 'ENTRADA POR C L̂DEBOS 
• o 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
fincas rústicas y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - * isos 
iPlantas bajas - Hoteles] 
Aüuüciadora Hispanía, 
Hernán Cortés, 8,1.0 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
a./Miente: 
( m i l l a s distribuidas, 1.282. 
Enviados con billete de ferrocarril a sus 
; ispgctíVos puntos, 6. 
Asiladas (pié quedan en el dia de boy, 13(? 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 15.—OESTI". 
Nacimientos: Varones, 4; hembras, l. 
Di'tnnciones: Raldomera Martínez Jorde, 
de sesenta y cuatro años, Nueva Montaña. 
Hilaria l.avin, de yélttflSéís affoS; ftdS 
pital c ivi l . 
WarlTUOlliOS: Dos, 
Sucursal: Compañía, 22, a cargo de Fargas y r incón 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
X - i ^ x x x j p E t j r e t s 1P 1311 H i 1 1 * ^ 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
E L I X I R E S T O M A C A l 
d m S a i s d e C a i i o i ( S T O M A L I S ) 
Sa F®o®ta<31o poir loe médicos d© las cinco partee á©l loaundo porq^a tom-
ñm, ayuda & las digeationos y abro ®1 apotí te , fflU-Tamdc I»s anolee^suj ddl 
E S T Ó M A G O ' i 
INTESTINOS 
®S dolor dl§ mwmaffo, / « sJl8p9p9Ía¿ ffm « c e d a s , vémitm, mepeamai 
diarreas en niños y adultos qu®, é v®<5m, aftsrnm aún mímmmimmv 
dilatación v úícora daB- aatómage, E s mtcsápSim 
mi& m m sniioifiaies famiaeiae m Ssrrans. 80. WAURS 
• K ' 
5J 
¡ÍERélflü 
ir ^ — - ^ 
. ALAMEDA DE JESUS DE MONASTERIO 
•ináo 
LAZAR 
RO ig fe. 
1920 611 
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S K i a i C I O l 'ERMANKNTK 
TKLIÍFONO 4-81 
Alameda de Desús de Mo-
nasterio, 20 y 22, bajos 
V entresuelos 




Jesús de Monasterio, 24 
SANTANDER 
CHAPISTA DE AUTOMOVILES 
F ^ a r m a c i a c í o lá, A l e mezcla. 
A Z O A N G E L L L O D A 
Aguas minfrales. Productos q n í á i m Espc-ialidades larmacéuticES 
nacionales y extranjeras. Ortopedia, etc., etc. 
Alameda Primera, núm. 18, 
Gasómetros lámparas, mecheros para acetileno 
y demás obras en zinc, latón, plomo y palastro. 
Instalaciones de gas, agua y pararrayos 
Especialidad en reparaciones de toda clase de faroles 
y radiadores de automóviles. 
Se enchapan toda ciase de cajas de automóviles 
y se construyen aletas para los mismos. 
i-vvvvvvvvvwvvvavvvvvwvvvvxw 
imiES DE fMTOIIl V WOlEllll 
M. GÓMEZ TFUJEBA 
-:- A L M A C E N E S D E T O D A C L A S E D E MÁRMOLES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
[DDsírütilon.de toda [lase de oliras de o i n i 
Especialidad en trabajos para cementerios 
J e s ú s d e Monasterio, 6 y 8 
FAROS 
IENERAUORES PAHA CARBURO, 
S r ^ S L ^ r 6 A S ACETILENO 
?.»•<> ¿ " t o s * 
m --
L a 
« 1 H U H A T I O C H E 
BEl S E C U R A N L A S 
n 
1.8 " i - A . B O *-» 
FABRICA D I TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA C L A S E DS L U K A S . - E S P B -
IOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SC DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 




)e v e n t o e n ^ a n t a i u c l e r s I > r o g - u . e r í a . d e l o n S i - e s . 
> é r e z d e l I V I o f n o y O o p . - I P i o a s a d e l a s E s c x i e l o s , 
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SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
ges y precios que expende esta Casa: Gaileta, cribada, los 40 kilos, 6 pesetas; Ga-
i cribar, los 40 Eilos, 5 pesetas.—Granza, ídem id. , 4,50—Grancilla, superiorj í dem 
5.—Astillas, arroba, 0;6Ü.—Servicio ap omici l io . 
Mad Mera £spañola.-Barcelona 
yo. 6, Bareeloaa, o a • » *K«i)t«a •rroe«rrllei del Norte é f l i p a i a , i i 
» dtl Campo a Zamora $ Orense a Vlyo, de Salamanca a la frontera 
fina 7 oirai E m p r e i a i do ferroearrileB j t r a n T i a i de vapor, Marina de 
ia 7 Anenales del Eclado, C o m p a ñ í a T r a B a t l á n t i c c 7 otras Empresas de 
[tcióD nacióles 7 extranjeras D<ielaradoi eimüarai al Cardifl por | I 
latsifo portugaéB. 
rbonei de r a p o r . — M e n í á o s p.%r& A^UMeraAoft, — C«* ga la 
míialáTjfíeo» y düiaéf*koa. 
lurss tas BMiéos a l a 
Sociedad Hullera Española 
fnnido por las C o m p a ñ í a s deten MADRID,, don Ramón Tópele, Al' 
H II .—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pires 7 Compaila.— 
\ 7 AVIMS, SfffBtM Se !» cSo^Mad H i l e r a I s p a t o l a » . — V A L S N C I ^ 
lafett Tora!. 
otro* tafoifiii r preelos d t r i f Iree a las ot«ín«.8 ds í a 
ftSIIIBBA» P9U*.LHR^ 
VAPORES CORREOS ESPADOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de mayo sa ldrá de Santander el vapor 
e i n a 1 M a r i a C r i s t i n a 
HOLLAND AMERICA U N E 
Servicio regoIaF mensaal desde FaotaDder a Cnba, Veracroz ̂ Estados Cnldoe 
de abril sa ldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 tonelaaas. 
T I D I J 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con des tino a Habana y carga para Habana y 
Nueva York. 
PRECIÓ DEL PASAJE EN TERCERA OR DIÑARIA. 365 PESETAS.. 
Para m á s informes, dirijirse a sus Cons ignatarios en Santander, seflurea Hijos de 
Angel Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
cazar y 
I 






i tica y "" 
mn tónico que se coioce para l a cabeza, impido la caída del pelo y 
tsü^ú maravlll08amenteJ porque destraye l a caspa que ataca a la raíl, 
¡ue evita la calf icle. 7 en muchos casos favorece la salida del poto, ra 
Un f i^0*0 y 8exlbl6. AQU precioso preparado d e b í a presidir siempre 
i ! . xi>c*íor' aunque sólo ítsáMí itor lo que hermosea el cabello, Bres«divei«v, 
^filÚlBSÍ^ÍS ^ r t u d e » que «ea J « i t a m e n t e se le atribayen. 








le del \ 











¿ s «sat-. 
rat&ndar «a «a» wss«sw«r}a ¿ a Pi ren del e^^llao y COJUIIIIIW 
• l i 
Guantería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao rrancisto. Dta. Zi-WIHIDEB 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
jetos de capriebo. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera R e l á m 
pago. Impermeables de las mejores mar 
3 para s e ñ o r a s , caballeros y . n iños . 
Taller de composturas y Depósi to de pa 
raguas y sombrillas. 
El 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
El de abr i l s a ld rá de SANTANDER el vapor ho l andés de 6.500 toneladas 
Z S I O " I L . 2 3 I J K . 
admitiendo carga para HABANA. VERACR UZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su censignatario eh SANTANDER y GIJON 
Don Francisco García-Wad Rs?, n,0 3, pral. Telf 335-SANTÁKDER 
i S o l u c i ó n A n i s o s a 
Nuevo preparado feompuesto de U-
sarkonak) de soea purlilmo de eiea 
tía de anís. Eustitmya eon f ras rea 
laja ti feíeabornaío es lodos ees 
iioe.—Caja: l . i a pese tai. 
SBPOIITOi BOSTOX i BM IBS I T © , fias B e r n a r A i . Bánt i^ SI . 
De sesla in lai ^iiaeljaUts famaciai de BST-SSA, 
HANTANDRR: P á r e s fiel Molino y, CoMpaftia 
B e n e d i c t o 
f lieero-foslaio Se eal de C R I O 
SOTAL. Tmberexloeli. catsürroi t t t 
Disos bronqui t is y debilidad genê  
ral.—Prs£ip: i,6e peietai. 
I I 
VAPORES CÚRREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Gompafiia Trasatlántica 
El d í a 19 de abril , a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
- A - l f o n s o 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE K.N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 15. in de impuestos. 
Para VERACRUZ, 355 pesetas y 7,00 de impuestos. -4 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destino a la Ha-
bana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón-
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no ¡ 
podrá expedir el billete de pasaje. 
I^fne*ja d e l F t i o d e í i a F ^ l a t a 
A fines de abril , sa ldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
- de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para Informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. MUELLE 36—TEL. NUM. 3-38 
I O S 
T 
D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m i a m c L o e n t e r o q u e d a , m a. r a v i 11 a. d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el púb l i co santanderino. por su br i l lante resultado 
para combatir l á tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compañía, en l a 
de V ü l a f r a n c a y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
8 K T E M T A B E N T I M O t BAJA 
Sé reformas i irmelvea Brata 
Smoldni , Gabardinaiy Unlfoi.. 
mes. Perfección 7 e e o a o m í a . 
Vuélvese trajes- y gabanes desde treee 
pt*etMj asedan suelos. MORBT, 11, l.* 
A M B E R D e u s o u n i v e r s a l . 
[ ¿ t ? * ^ * «̂rtí1** ̂  fklm*' ^ ' 'r**i6*1 •*BtrT'11 *** • • N í » IHIMad de ¿Ame estai H « d l ^ e B t « e Aoru«.ivan la salMá míla^retamenM a ledse y quitan t a n t n •ufarme* áe 
Pe ^ ^ r b l ^ v p ^ t a t L ^ i , , ? ^ ? . ' h o m í r e 5 ' 5al*^M l ^ ^ í ^ 8 ' ^f08, ^ÍÜf « •rav i ladot de las euraeiauei üttMrts ton l ü «Mllafrosei medleemratei kamUs^, de eemposledón purunex-
crtKn Periodifit ^ contienen los principias de la vida y de la salud. . r- . 
^ Para p e S r l l 0 ! , ! 1 1 ^ 3 * 0 últiinamifIlt« al Director del «Consultorio Lamben., fué recade de participar a todos «as leeteres ^ufennoi e kabiaudu en ra familia pereoua «aítnna, de te-
L1,08 CONFiTFe t A I olietos y consultar sus dolencias gratuitamente. ^ ' 
bL0riI lar ' los ünir. V^?ER dan a ^ ^íafl erénlto urinardAs el estado normal, evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelils.s, gultan y calman iuetantáoeameuU el seeeaor y la frecuencia 
F ' r ^ a (gota m i i S ^ ^ . ^ ^ ^ r ^ % . ^ ^ ^ uretrales, prostatitis, ure t r i t i s , cistitis, catarros de » vsjlga, cálculo.;, incontinencia de orina. Bujes blancei de las mujerti. 
ROOB r>p.PTTDÍrí^/A t 1 ? ' , ^ ^ ! : 4e C0?ftte* Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. ' . « x m j c x . . . 
•angrs, cura eomplelamsaie y radicalmente l a síBUi y todas ra* eoiasiftcueaujia*. ImootenciaB, 
«permatorrea, herpetisnw. a lbuminur ia , eecrófulas, linfatiimo. llnfoademoBia, •iterilídad. 
n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL QONZALBZ 
Gaita ü* San José, númera 7, baja. 
t r a s ladará , en breve, su almacén a 
LIBERTAD, 2. 
V 9 n d o o c a m b i o 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verdade-
ra maravilla de arte. 
VELASCO. NUMERO 17 
C o m p r o y vendo: 
H y B B L B S UfiABOB. P A « A H A t 
1 — f U B N A B I B »—* 
JUAN DB HERRERA! I . 
•»»a«ia«Mft j t w ü n i l k M fra 'uí ian t a m b i é n par cartas, qua ae ceatMtará Mtuidamsuíe , j t*t rsaer^a. *';r«? ree; 
ir» ^ 
Medicamentos LAMBER. -Calle Clari, número 56 -BARCELONA 
*» ftltttltoder- m m i t m P A M I B OIA MOMSSa T S O H m i I R . Iravuinla. P l u a l i luí iBaUDai . y A.TILA íSO AA4I:.. ttMffueQfu AlaMaKM, I I . 
Oficialas de modista 
Se necesitan con trabajo para todo íel 
año. Iiifoi-marán en esta Administración. 
• S f l R N / T 
ANTISARNICO Martí, el único que la cu 
ra sin baño . Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para instalarse me-
jor , confort, higiene, b a ñ o s y comedor lo» 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
de MARCELINO BENITO 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda 
papa! r tah , a seli paaalaa •rrafea, (« 
tararaNta da aet« aerlédita. 
